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 I 
摘 要 
某政法职业学院人事管理系统是信息化大趋势中出现的一种新事物，对某政
法职业学院人事管理系统的研究正被国内外众多学者进行着广泛地研究，其运作
机制、工作手段都是需要进行深入研究的课题。 
本文从某政法职业学院人事管理系统在国内外的发展现状出发，对某政法职
业学院人事管理系统中的相关技术进行研究，对其系统中包括用户管理、基础设
施管理、人事档案管理和人事变动管理等在内的相关需求进行全面分析，从系统
的总体设计、功能模块设计、数据库设计等方面开展研究，最后实现系统功能。
在本文的最后对论文工作进行总结与展望。 
目前，本文所设计并实现的某政法职业学院人事管理系统已投入使用。该系
统对于人事档案部门的信息化建设起到了非常重要的作用，同时还积极推进了我
国整个档案管理行业的信息化建设。 
  
关键词：人事档案；信息管理系统；软件工程  
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Abstract 
 
The personnel management system for politics and law vocational college is a new 
thing in the context of information technology appears，the theoretical research for this 
management systems is a significant topic in the wide range over the world. However, 
the details of the related theory, mechanism is a worthy subject of further study. 
In this dissertation，the development status of the personnel management system 
for politics and law vocational college is studied，and then many important points of 
the personnel management system is analyzed including the overall design, system 
function module design, database design. Besides, the function models are also studied 
including the user management，basic equipment management, personnel management 
organization management, system maintenance etc. The study sequence such as overall 
design, function model design, database design is formed in this part. Finally，the 
detailed design and implementation of the personnel management system for politics 
and law vocational college，system test plans and the results are discussed，as well as 
the conclusion and prospect are summarized. 
Currently, the personnel management system for politics and law vocational 
college have been put into use, so far, the system has been running well, The 
management system has played a very important role for enhancing the effectiveness 
of the management of politics and law vocational college. 
 
Keywords: Personnel File; Information Management System, Software Engineering 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景 
随着近年来信息化技术的不断发展，利用计算机与网络技术组成的办公自动
化系统，可以有效帮助用户高效率的完成更多的工作任务。本文研究某政法职业
学院人事管理系统的目的，是能够通过该系统来满足各政法职业学院人事管理部
门提高工作效率的要求，让人事信息管理工作能够通过计算机软件系统来实现
[1-4]。 
某政法职业学院在业界有着较好的口碑，伴随着该学院办学能力的逐渐提升，
学院内的工作人员数量也在不断增多。对于传统的人事管理工作而言，通常是由
政法职业学院的人事管理部门采用人工操作的方式完成[5]。在工作人员数量不多
的时候，人事管理工作采用人工操作的方式还不会存在很多问题。随着工作量的
增加，学院的人员数量也随之日益增多，如仍采用传统方式下的人事档案管理方
法，会让管理人员逐渐面临效率低下、容易出现错误等一系列问题[6-8]。某政法
职业学院的人事档案管理任务主要有：干部或职工信息的统计调查、干部或职工
发展趋势报告、各级领导所制定的干部工作决策、干部或职工日常的管理。除此
之外，还对干部或职工的基本情况、工资福利、编制信息、奖惩记录、继续教育
培训以及老干部离休等各方面的信息进行数据统计。因系统数据涉及的范围非常
广泛，同时系统所需统计的数据量又非常大，可想而知通过利用传统的 Excel 表
格或 word 文档等方式对上述数据进行统计处理已经完全失效[9]。另外，在短时
间内管理人员需要处理的数据量非常大，而且需要处理的信息在传统方式下还不
能实现数据共享，所以传统工作方式产生了很多的重复性工作。上述问题不仅会
导致人事管理工作在组织过程中出现整体进度缓慢的问题，还会影响完成工作任
务的连续性，这些问题都会严重地挫伤人事部门人员的工作主动性。综上所述，
某政法职业学院需要构建一个人事管理的信息化系统，对原本分散管理的人事信
息采用信息化、网络化等手段进行统一的数字化管理。该系统应该能够使用服务
器来保存该政法职业学院的人事档案管理信息，在提供人事档案管理功能的同时，
还可以促进该政法职业学院人事档案管理工作沿着更加规范、更加高效的道路进
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行探索与发展。 
1.2 国内外研究现状 
在如今这个信息化的时代，科技的进步从未停歇。如今，数字化技术的快速
发展已经显而易见地成为当今时代发展的主旋律。计算机科学与网络技术正在不
断地向前飞速发展，为教育、科学研究、商业等社会生活中各个行业的发展注入
了新的血液和活力。在某政法职业学院的人事管理工作中，为了适应潮流也要相
应地使用数字化的某政法职业学院人事管理系统。对于现在的人事档案管理工作
而言，很多其他政法职业学院已经能够做到通过使用计算机及其相应软件对人事
管理工作进行辅助[10-13]。 
对于国内的人事管理信息系统的开发而言，在技术层面上已经较为成熟，无
论是系统功能还是对数据处理的能力，现有的技术水平已经能够在规范化流程等
方面对该系统进行支持。软件工程中各类技术在本系统中的实现，能够体现出采
用信息化系统带来的巨大优势。近几年伴随着信息化技术的发展，我国各大高校
高度重视人事管理的信息化建设工作，人事管理信息系统在我国已经发展到普及
的阶段。为了加强我国各大高校对某政法职业学院人事管理系统的完善工作，我
国政府对各企业、事业单位的人事部门下发了题为《人事档案管理信息系统的软
件设计原则与规范》的文件。依据我国政府相关部门的要求，各高校与软件公司
均要按照某政法职业学院人事管理系统所规定的方案，对人事档案管理信息系统
进行正确地开发和部署。除此之外，在工作过程中，还要按照各高校人事档案管
理的特点，构建出符合实际应用要求的解决方案，以供该软件的用户实现对其使
用。对于当下，我国国内较为有名的人事管理系统分别是由金蝶、用友等优秀软
件公司开发出来的相关产品[14-16]。在众多优秀的软件公司中，金蝶的人力资源档
案系统整体规划、系统集成、交互设计等方面都具有很强的时代特征，对国内整
个人事管理系统的设计做出了一个很好的榜样，具有较为鲜明的代表性[15]。 
人事管理系统最早来源于美国等西方发达国家[16-18]。随着当地信息化产业的
高速发展，信息系统在经济社会中的实用特点逐渐地出来。在这个大背景下，美
国的行政部门率先普及了人事管理系统，完成了各公司、企业对人事工作在数字
化方面的管理。对于国外的人事管理系统而言，其中较为知名的管理软件有
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HRMS，该人事管理系统在功能和技术上经过长时间的积累和实践已十分成熟[19]。 
在其他的发达国家，大中型企业基本上也都对人事、劳工等部门部署了人事
档案管理信息系统，通过这种方式来对公司内部的人力资源进行有效的统筹管理
[20]。与此同时，对于一些巨型的跨国公司，则更加重视人事档案管理方面上的
投入。通过人事管理系统，能够对企业、事业单位的发展进行更为可靠的决策支
持，该系统已经成为国外大型企业管理工作中的重要组成部分[21-24]。 
该管理系统不仅能够有效地提高人事档案管理部门的执行效率，还能够对多
种信息、数据和活动提供移植性较强的接口。对于国外的人事管理系统来说，微
软公司的系统在功能上是最为完善的，因为这一系统不仅能够对人事档案信息进
行查询，同时还能够让其成为一个决策支持系统。 
1.3 论文的主要内容 
本文主要以软件工程中的主体思路作为主线，对某政法职业学院人事管理系
统进行了需求分析、设计与实现。在设计及实现过程中，以上级党委的组织部门
为中心，以各基层单位作为整个管理系统的分中心，将各级人事部门作为系统主
要的基础信息源，构建出分级管理模式。系统同时还要将其规模逐渐覆盖到学校、
学院和专业这三级信息系统内。利用该系统可以实现对某政法职业学院所有干部
职工人事信息的综合分析，从而完成对系统中各个功能的全面利用。通过该系统
还可以对某政法职业学院的人事信息进行动态监控，可以通过分析干部队伍的发
展、流动、编制、工资福利等情况，逐步完成对某政法职业学院干部职工在各管
理环节中的信息化管理。 
某政法职业学院人事管理系统将从人事档案管理业务的角度出发，通过使用
数据库技术对人事档案信息进行综合管理，同时对各类数据(工资福利、岗位管
理、个人信息与机构编制等)实现统一处理、加工和汇总，最后通过生成报表的
方法来实现数据的分析和信息的共享。本文设计并实现的系统能够对人事档案管
理工作在效率和质量层面上进行较大幅度的提升，从而让管理层的相关决策、规
划能够得到真实数据层面上的支持。 
本文所涉及的研究课题内容有以下三个部分： 
（1）使用软件工程的相关方法，对某政法职业学院人事管理系统的需求进
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 4 
行分析。将系统在各个方面上的需求进行重点分析，将所要解决的问题以及想要
达到的效果进行详细的描述。 
（2）完成对整个某政法职业学院人事管理系统的设计。 
（3）完成对某政法职业学院人事管理系统设计后的实现工作。 
1.4 论文的主要结构 
本文的组织结构如下: 
第一章绪论。主要对某政法职业学院人事管理系统的研究目的、背景、国内
外研究现状和主要研究内容进行了论述。 
第二章为系统需求分析。该章主要从整个系统的业务需求入手，分析了系统
的功能性需求和系统的非功能性需求。通过对功能性需求进行用例分析以及对非
功能性需求的阐述，明确了本文设计系统的各个功能模块和所需满足的性能目标。 
第三章为系统设计。该章对系统的功能结构进行了分析，通过对系统功能模
块的设计，完成了整个系统中各个模块的划分，同时还完成了系统的数据库设计。 
第四章为系统实现。该章首先介绍了系统的开发环境，此后通过程序设计和
代码实现，对本系统的界面进行了实现。 
第五章为系统测试。该章主要对上一章中所实现的某政法职业学院人事管理
系统进行了测试。通过对测试结果与预期效果的对比，验证了系统功能和性能能
够满足某政法职业学院人事档案管理的相关要求。 
第六章为本文的总结与展望。该章对本文所涉及的研究工作以及相关成果进
行总结，同时也对系统中存在的问题进行了分析，并提出系统在后续工作中的改
进方向。 
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第二章 系统需求分析 
系统需求分析的主要目的就是让系统的设计方案能够更好地符合用户的实
际需要。按照系统用户的需求对系统各个功能进行设计，完成所需的各个业务流
程，最终确定实现后的系统所要体现出的性能指标。综上所述，对系统进行需求
方面的分析是系统设计工作中一个最为关键的基础性工作。 
2.1 可行性分析 
可行性分析就是利用系统效益评估的手段，将效益可行性与技术可行性进行
全面的分析。 
（1）效益可行性分析 
因为系统的收益主要体现在某政法职业学院人事管理系统的部署上，利用该
系统产生的价值来实现所需产生的效益。例如，有了该系统，能够为某政法职业
学院节省多少的人力与物力，利用该系统可以提升几倍的工作效率。按照这样的
思路分析下去，该系统的开发能够确保某政法职业学院组织人事档案管理流程的
规范化和制度化建设。从经济角度上来说，有了该系统至少能够为该政法职业学
院减少 5 到 10 名办公人员，因此推断出每年能够节省的人力资源成本可达到 60
万元。同时还能够节省办公经费（主要有纸张、笔墨等）每年约 3 万元（或每月
2500）。所以将某政法职业学院人事管理系统在某政法职业学院进行部署，能够
达到良好的预期效果。 
（2）技术可行性分析 
本系统利用 ASP.NET 作为开发的主要工具。选择 ASP.NET 是因为它是一个
优秀的面向对象开发技术，同时通过 MFC 又能够面向 WindowASP.NET。从技
术的角度上来看，采用该类开发工具是非常可行的。利用 ASP.NET 开发的软件
工程系统数不胜数，同时其相关的成功案例也比较多。通过访问开发者社区也能
够在技术方面得到非常丰富的资源。有了这样的条件，能够为系统的开发带来更
多的便利。而对于本文的系统来说，很多成功的设计方法和解决方案都能够作为
参考与借鉴的依据；同时也有很多成熟的技术框架与标准化的模板供开发者直接
使用。综上所述，从技术层面分析，本文的某政法职业学院人事管理系统在开发
层面上有着非常高的可行性。 
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2.2 业务需求分析 
根据人事档案工作的相关内容，该系统需要全面地解决人事、薪资管理、机
构编制管理等业务中的相关问题。通过解决上述问题，能够实现对数据的有效收
集，进而来完成相关的统计工作。某政法职业学院最开始所采用的是传统方式下
的人事管理机制，该管理机制主要是利用人工的方式对各类信息（包括档案、岗
位的管理信息）进行无差别管理。但伴随着某政法职业学院编制的不断完善，工
作人员地不断增加，人事部门不得不通过增加工作人员的方式来顺利的完成人事
管理工作。于是，上述的恶性循环会导致某政法职业学院人事工作的效率始终无
法得到较快的提升。 
某政法职业学院采用本系统的优势如下： 
1. 能够为该政法职业学院的领导做出决策之前提供正确的依旧。在保证工
作效率的前提下，人事档案部门每次都需要集中调配各方面的人力、物力才能够
让人事档案管理工作按时完成。获益于时代的发展与人事档案管理体制的进步，
人事档案管理工作也发生了潜移默化的改变。为了更好地构建某政法职业学院机
关人才队伍，清晰地将人员流动的形式进行分析与统计，让各级领导在制定工作
计划和方案时有正确的决策依据，必须要进一步地对人事管理工作的方式进行改
善。 
2. 采用本系统能够提高工作效率。将信息化的管理方式与各类软硬件系统
应用到人事档案管理的工作当中去，也能够提升人事档案管理工作的效率与质量。
在不同的阶段与不同的发展时期，人事档案管理信息都能够得到及时的汇总与整
理。 
3. 采用本系统能够实现对数据信息更好地存储。通过将过去纸质存储的人
事档案信息发展成为当前先进的数字化电子文档，可以使其利用统一的标准格式
对信息和数据实现更好的存储。通过这样的方式，可以将从前传统的人工方式信
息查询发展成为信息化系统下的查询方式，进而持续地提升人事档案信息查询的
效率，减少无用的重复性工作，彻底解决人事档案管理工作在发展道路上出现的
各类问题。通过这一方式，还可以大幅度地提高人事档案管理工作的工作效率。 
4. 采用构建某政法职业学院人事管理系统的方法，能够提高工作及服务质
量。通过对分散的人事档案信息进行统一的管理，完成人事档案信息管理的标准
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化作业，进一步地提高人事档案管理的工作质量。同时也能更好地满足系统在服
务质量上的要求，从根本上解决过去人事档案管理工作所存在的各类问题，让人
事档案管理的相关工作向科学化，信息化方向持续发展。 
用户的需求分析在软件开发过程中是一个不可或缺的环节。完成对用户需求
的分析，论其本质就是要以用户的角度来审视问题，然后对其进行需求方面的分
析。需求分析的目标主要包括所要设计系统的各个目标。对用户需求的分析，则
主要关系到系统解决方案的设计。只有在开发系统之前做到明确用户的需求，我
们才能够正确地使系统开发在正确的方向上不断发展，才可以让软件的开发实实
在在地满足用户的需要。用户的需求分析主要由用户的调研分析、用户工作流程
等方面组成。采用这样的方式，可以确定用户到底需要实现一个具有什么样功能
与性能的系统。 
下面将从操作和接口方面对人事档案信息管理系统的用户需求逐步进行分
析。 
(1) 本系统要使用主流的开发框架来开发系统的应用程序。要利用较为成熟
稳定的技术来确保系统的开发可以服务于人事档案信息管理的各项发展要求。 
(2) 利用基于 SOA 的技术架构来实现系统的开发工作。人事档案信息管理系
统的工作流程需要具备专业化特点对其进行保证。同时也必须要严格的保障人事
档案信息管理系统的运行效率和安全。除此之外，还要建立起优秀的系统管理机
制，让系统能够在运行的过程中完成人员编制、绩效管理等一整套流程方案。 
(3) 系统的界面设计风格应该能够融入到办公环境中来，在烘托出整体氛围
的同时，界面上的各项操作也应该做到简单灵活。本系统在设计上需要将各个菜
单、表格以及按钮等设计进行较为美观的结合，此举既能够满足系统中各种基本
操作的相关需求，还能够利用快捷方式来完成对部分功能的快速使用。 
(4) 数据的整合和交换。在完成数据整合的时候，应该让原来具有不同格式
的数据能够利用同一种规范对格式进行存储管理。在此基础之上，所构建的数据
交换机制能够让某政法职业学院各级组织的人事部门进行数据的传输与共享，从
而加强对数据资源的有效利用。通过某政法职业学院对各级人事部门进行组织、
沟通、协调可以更大程度上对人事档案信息进行管理，从而达到有效挖掘人才、
发现人才的目的。 
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